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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.
RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA
ÚLTIMS TÍTOLS PUBLICATS
86. VALLRIBERA i PUIG, Pere. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Barcelona, 2000. 146 pàgines.
87. CURTO i SOLER, Conrad. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de San Feliu de Cabrera,
Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils, en els segles XVII, XVII i XVIII.
Barcelona, 2000. 134 pàgines.
88. Programa del XI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, setembre-octubre de
2000. 25 pàgines.
89. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIII. Barcelona,
2000 (*). 294 pàgines.
90. XXXV Aniversari de l’Escola  Professional de Medicina  del  Treball.  Facultat de Medicina.
Universitat de Barcelona. 1965-2000. 34 pàgines.
91. AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. Antoni Pujadas, metge i polític del segle XIX. Barcelona, 2000. 198
pàgines.
92. CORBELLA, Jacint. Esquemes de Toxicologia Industrial. I Introducció. Metalls. 2000, 166 pàgines.
93. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIV. Barcelona,
2000 (**). 300 pàgines.
94. CALBET i CAMARASA, J. M. Notícia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
Barcelona, 2001. 139 pàgines.
95. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXV. Barcelona,
2001 (*). 252 pàgines.
96. MARI i BALCELLS, Victor; VALLRIBERA i PUIG, Pere. El Prat de Llobregat de fa un segle, segons una
topografia mèdica. Barcelona, 2001. 201 pàgines.
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97. CORBELLA, Jacint. Esquemes de Toxicologia Industrial II. Hidrocarburs. Barcelona, 2001. 141
pàgines.
98. GIL PÉREZ, Juan Ignacio. “La obra de Cayetano Garviso (1807- post. 1871). Cirujano vasco-
navarro liberal en América”. Barcelona, 2001. 201 pàgines.
99. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVI. Barcelona, 2001
(**). 319 pàgines.
100. CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la
Baixa Edat Mitjana. Vol. I. Barcelona, 2001. 330  pàgines.
101. CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la
Baixa Edat Mitjana. Vol. II. Barcelona, 2002. 276 pàgines.
102. RIERA, Carles. Els germans Batlles Torres-Amat, metges moianesos. Barcelona, 2002. 169
pàgines.
103. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVII.
Barcelona, 2002 (*). 280 pàgines.
104. CORBELLA, Jacint. Històries de verins i els seus estudiosos. Barcelona, 2002. 289 pàgines.
105. AUSIN i HERVELLA, Josep Lluís. Hospitals provisionals a la Barcelona del segle XIX. Les crisis
sanitàries. Barcelona, 2002. 158 pàgines.
106. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXVIII.
Barcelona, 2002 (**). 272 pàgines.
107. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXXIX. Barcelona, 2003
(*). 313 pàgines.
108. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Las topografias médicas burgalesas (1884-1917)». Barcelona,
2003. 230 pàgines.
109. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XL. Barcelona,
2003 (**).  273 pàgines.
110. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLI. Barcelona,
2004 (*).  Actes del XIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. La Canonja, juny de 2004. 429
pàgines.
111. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLII. Barcelona,
2004 (**). 327 pàgines.
112. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIII. Barcelona,
2005 (*). Actes de la Reunió d’Història de la Medicina de Vic. Barcelona, 2005. 304 pàgines.
113. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XLIV. Barcelona,
2005 (**). 350 pàgines.
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